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ABSTRACT
Rahmawati, Anita. 2014. Model Applying in Value Clarification Technique (VCT)
to Develop Student’s Civic Achievement Subject on The Fifth Grade
students of SDN Kayen 03 in academic year 2013/2014. Skripsi.
Education of Elementary School Teacher Department, Teacher Training
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (1) Dr.
Murtono, M.Pd (2) Deka Setiawan, M.Pd.
Keywords: Value Clarification Technique (VCT) Model, Achievement, Civic
Education.
The background of this research is low level of student learning
achievement of civic education. Pre-observation result shows that 15 students
from 27 students of fifth grade of SDN Kayen 03. Problem of this study is 1) how
to develop student activity in application model Value Clarification Technique
(VTC) to the students in fifth grade in SDN Kayen 03 in academic year
2013/2014?, 2) how to develop manage learning skills of teachers in application
model Value Clarification Technique (VTC) to the students in fifth grade in SDN
Kayen 03  in academic year 2013/2014?, 3) how to develop the result of the study
civic education in application model Value Clarification Technique (VTC) to the
students in fifth grade in SDN Kayen 03 in academic year 2013/2014?. The
purpose of this research to describe: 1) developing student activity in applying of
learning model Value clarification technique (VCT) to the students in fifth grade
SDN Kayen 03 in academic year 2013/2014, 2) developing manage learning skills
of teachers in applying of learning model Value clarification technique (VCT) to
the students in fifth grade SDN Kayen 03 in academic year 2013/2014, 3)
developing result civic education learning in applying of learning model Value
clarification technique (VCT) to the students in fifth grade SDN Kayen 03 in
academic year 2013/2014.
Learning model of Value Clarification Technique (VCT) is learning model
with Value Clarification Technique. The student be taught to develop their skill in
doing value which have purpose in order the students get their value by doing
value their right to choose, appreciate, and to do based on their norm which are
done and applied to their daily life in order the students have the right decided.
The method which is used in this research has the more purpose to the telling
story of analysis and asking question to know more the students in the value
process. The hypothesis of  this research action has developing in learning civic
education to the students which is significance by applying learning model of
Value Clarification Technique (VCT) to the students fifth grade of SDN Kayen 03
in academic years 2013/2014.
This Classroom action be done in fifth grade of SDN  03 Kayen as the
subject of the research are Teacher and 27 students. This research is applying in 2
cycles, where each cycle consists of 2 meeting. As the independent variable is
Value Clarification Technique (VCT) their self. The dependent variable is the
result of learning achievement in civic education. The technique of collecting data
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used interview, observation, documentation and test. These test used multiple
choice which 10 questions in the last cycles.
The result of this research shows that there are significant increasing
number of learning achievement toward civic education to the student, this
material show the contribution of the students in organization choice in the school
and decision which is significant among the result of pre-cycles (44,44%), result
of cycle I (81,48%), and result of cycle II (100%), supporting with increasing
activity number of learning civic education from cycle I 71% (good) becomes
84,5% (very good) in cycle II. The management of Value Clarification Technique
(VCT) learning method is also gain an increasing number from cycle I 81,5%
(good) becomes 88,5 % (very good) in cycle II.
The conclusion of this research shows that applying model of Value
Clarification Technique (VCT) can increase students learning of civic education
in fifth grade SDN Kayen 03 in academic year 2013/2014. Then, this research
gives suggestions to the students in order they study hard and learn about moral
value in civic education so they apply in their daily life. To the teachers, learning
model of Value Clarification Technique (VCT) can be referenced in learning
especially in civic education. To the school must supplies learning media which
variety to support learning process.
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ABSTRAK
Rahmawati, Anita. 2014. Penerapan Model Value Clarification Technique (VCT)
untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Pada Siswa Kelas V SDN Kayen
03 Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen
Pembimbing: (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Deka Setiawan, M.Pd.
Kata-kata kunci: Model Value Clarification Technique (VCT), Hasil Belajar, PKn
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar
PKn siswa. Nilai pra siklus menunjukkan 15 siswa memperoleh nilai di bawah
KKM dari 27 siswa kelas V SDN Kayen 03. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah 1) bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa dengan diterapkannya
model Value Clarification Technique (VCT) pada siswa kelas V SDN Kayen 03
tahun pelajaran 2013/2014?, 2) bagaimanakah peningkatan keterampilan guru
dalam mengelola pembelajaran dengan diterapkannya model Value Clarification
Technique (VCT) pada siswa kelas V SDN Kayen 03 tahun pelajaran 2013/2014?,
3) bagaimanakah peningkatan hasil belajar PKn dengan diterapkannya model
Value Clarification Technique (VCT) pada siswa kelas V SDN Kayen 03 tahun
pelajaran 2013/2014?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1)
peningkatan aktivitas siswa dengan diterapkannya model Value Clarification
Technique (VCT) pada siswa kelas V SDN Kayen 03 tahun pelajaran 2013/2014,
2) peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan
diterapkannya model Value Clarification Technique (VCT) pada siswa kelas V
SDN Kayen 03 tahun pelajaran 2013/2014, 3) peningkatan hasil belajar PKn
siswa dengan diterapkannya model Value Clarification Technique (VCT) pada
siswa kelas V SDN Kayen 03 tahun pelajaran 2013/2014.
Model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) adalah model
pembelajaran dengan teknik klarifikasi nilai. Peserta didik dilatih untuk
mengembangkan keterampilannya dalam melakukan penilaian yang bertujuan
agar siswa mendapat nilai-nilainya sendiri dengan menggunakan haknya untuk
memilih, menghargai, dan bertindak berdasarkan kepada nilainya sendiri yang
akan dilakukan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat
mengambil keputusan dengan tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
lebih mengarah ke analisis cerita dan tanya jawab untuk menggali siswa dalam
proses menilai. Hipotesis tindakan penelitian ini adalah terdapat peningkatan hasil
belajar PKn siswa yang signifikan dengan diterapkannya model pembelajaran
Value Clarification Technique (VCT) pada siswa kelas V SDN Kayen 03 tahun
pelajaran 2013/2014.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN Kayen 03
dengan subjek penelitian adalah guru dan 27 siswa. Penelitian ini berlangsung
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas adalah
model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT), sedangkan variabel
terikatnya adalah hasil belajar PKn. Teknik pengumpulan data yang digunakan
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adalah teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Tes berupa tes pilihan
ganda yang berjumlah 10 soal di setiap akhir siklus.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan ketuntasan hasil
belajar PKn siswa materi menampilkan peran serta siswa dalam memilih
organisasi di sekolah dan keputusan bersama yang cukup signifikan antara hasil
prasiklus (44,44%), hasil siklus I (81,48%) dan hasil siklus II (100%), didukung
dengan peningkatan aktivitas belajar PKn siswa dari persentase  siklus I 67%
(Baik) menjadi 84,5% (Sangat Baik) di siklus II. Pengelolaan pembelajaran Value
Clarification Technique (VCT) juga mengalami peningkatan dari persentase
siklus I 81,5% (Baik) menjadi 88,5% (Sangat Baik) pada siklus II.
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model Value Clarification
Technique (VCT) dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN
Kayen 03 tahun pelajaran 2013/2014. Selanjutnya, peneliti memberikan saran
kepada siswa untuk bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran dan
berlatih menggali nilai-nilai yang terkandung dalam materi PKn agar dapat
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi guru model pembelajaran Value
Clarification Technique (VCT) dapat dijadikan refensi dalam pembelajaran,
khususnya PKn. Bagi sekolah hendaknya menyediakan media pembelajaran yang
lebih variatif untuk menunjang proses pembelajaran.
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